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し新 2号館が建設されたのを機に新設され、平成 28（2016）年 10 月に開館した。
本学の収蔵品の中心となるコレクションは、江戸時代から昭和初期にかけての小


































































　（５）	茶道具に関連するものに限らず、14 ～ 17 世紀頃にわが国にもたらされた
外国染織品を広く「名物裂」と規定するもの


























る畳紙（図 4）や風呂敷（図 5）、罫線やマス目の入った原稿用紙 2種類（図 6、7）
等が資料中より発見された。
3 − 1、裂の種類について






／銀襴」であり、41 点（40 種類）である。次いで「緞子」が 36 点（33 種類）、「錦」












図7. マス目の入った原稿用紙 拡大（図 7）
































































































































　調査番号 017「紅地花唐草模様緞子裂」は、もともと 47.5 × 63.6cm であったと






三百三拾三号 /紫白海気□□ /□ち茶器ノ□僅二用ヒル□□一 /三十一匁」との
図 12. 調査番号 076「紺木綿地裂」（グループ③）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































However,	 from	the	point	that	the	work	 includes	a	part	of	 leather	cloth	and	woolen	fabric,	which	 is	not	 included	 in	the	range	of	 the	definition	of	
general	"Meibutsu-gire"	textiles,	and	the	point	where	the	cloth	after	use	waskept,	it	is	thought	that	collecting	was	done	based	on	the	values	of	treating	old	
cloth	as	important,	regardless	of	“Meibutsu-gire"	textiles.	Since	the	act	of	collecting	and	storing	such	cloth	is	from	modern	times	and	thereafter,	it	was	
also	revealed	that	this	work	reflects	the	idea	of	people's	cloths	since	modern	times.
Keywords:	Meibutsu-gire
